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S z í n h á z 
NapU - - (19Í7. 8.30. - 9.13.) 
a u g u s z t u s 3 0 . S z e g e d . 
S z í n h á z i f e s z t i v á l l e s z E u g é n i a B a r b a r e n d e z é s é b e n . A téma s z í n h á z i 
a n t r o p o l ó g i a , "A s z í n é s z h a g y o m á n y a i é s a n é z ő k i d e n t i t a s a " . 
s z e p t e m b e r 6. T a r v i s i o 
Á t l é p t e » a h a t á r t . Egy k i c s i t h i d e g van é s e s i k az e s ő . S T Q P - p a l menni 
m é g i s c s a k l a s s a b b . J ö h e t n e már egy a u t ó . . . 
M i l a n o . V á r n a k a b a r á t a i m . L e h e t a l u d n i , e n n i . és már csak 1018 km van 
h á t r a . H o l n a p e s t i g o d a é r e k , ÉS v e g r e vonattal u t a z h a t o m . 
s z e p t e m b e r 7 . M i l a n o - L e c c e 
Már k é t ó r á j a a t e n g e r t nézem a v o n a t a b l a k á b ó l . Kezdem é r t e n i B a r b á t , 
a m i é r t éppen i t t , d é l e n r e n d e z t e meg a f e s z t i v á l t . B í z o m b e n n e , hogy 
m e g i n t j ó e m b e r e k k e l hoz ö s s z e a s o r s . Ha már i d á i g e l j u t o t t a m , nem 
á l l h a t e l ő t t e m s e m m i l y e n a k a d á l y . 
E s t e l á t t a m az e i s ö e l ő a d á s t . N i c o l a S a v a r e s e - - a l e c c e i e g y e t e m 
s z í n h á z t a g o z a t á n a k t a n á r a — i g a z í t o t t e l . A : előadás q r a t i s , s ő t 
megkaptam a " T e r r a d - O t r a n t a " k ü l ö n s z á m á t i s . Egy k i c s i t e g y e d ü l 
v a g y o k . P o r s z e m a r e n d e z ő k , d r a m a t u r g o k , s z i n h a z i o r t é n e s z e i , s z í n é s z e k 
k ö z ö t t . Van h o l a l u d n o m é s az e l ő a d á s m i n d e n t f e l e d t e t . Hogy k é s ő b b e l 
ne f e l e j t s e m , í r o k r ó l a m o s t . 
Buyo Kabuki t á n c : Bár J a p á n b a n a ntík k i v o l t a k z á r v a m i n d e n f é l e 
nyilvános e l ő a d á s b a n v a l ó r é s z v é t e l b ő l - l e t t l e g y e n az a nemes NO 
s z í n h á z , v a g y a s o k k a l e l t e r j e d t e b b K a b u k i m é g i s k i a l a k u l t a j a p á n 
színház n4k á l t a l m ü v e i t á g a . A X I I . s z á z a d i J a p á n t e a h á z a i b a n é s a 
m a g a s r a n g ú s z a m u r á j o k p a l o t á i b a n a c e n z ú r a m e g k e r ü l é s é v e l h i v a t á s o s 
t á n c o s n ő k s z ó r a k o z t a t t á k a t e k i n t é l y e s n é z ő k e t . Nemes h ö l g y e k 
s a j á t í t o t t á k e l a t á n c m ű v é s z e t é t , s ő t i s k o l á k a t a l a p í t o t t a k é s a 
"Buyo" tánc e l s a j á t í t á s a a j ó n e v e l t e t é s a l a p v e t ő r é s z é v é v á l t , A 
"Buyo" szabad m ű v é s z e t l e t t é s ma m i n t " N i h o n B u y o " , v a q y i s " J a p á n 
tánc" néven i sm e r t . A: e l ő a d á s t m i n d i g a s h i mi s e n , - egy h á r o m h ú r ú 
gitárfajta hangja k í s é r i . Ez a h a n g s z e r a f u v o l á v a l e g y ü t t minden 
népi színházi e l ő a d á s zenei a l a p j á t k é p e z i . A K a b u k i t á n c m á s i k fontos 
kísérője az é n e k , amelynek szövegei d r á m a i és s z ó r a k o z t a t ó e s e m é n y e k e t 
m e s é l n e k e l . A közönség által jói ismert é s t i s z t e l e t b e n t a r t o t t 
t ö r t é n e t e k n e k történelmi és legendái h a g y o m á n y a i v a n n a k . 
A japán "Buyo" szó két kínai í r á s j e l l e l i r h a t ó l e , a m e l y e k közül 
mindegyik egy-egy t á n c s t í l u s t j e l ö l : " s o h a " és i 1 1 a t dI ' . E z e n k é t 
stílusnak a t e r m é s z e t e s z o r o s k a p c s o l a t b a n , de u q v a n a k k o r e s 
egyidejűleg ellentétben i s áll e g y m á s s a l , a z t a . " h a r m o n i k u s 
diszharmóniát" k é p v i s e l v e , a m e l y l á t h a t ó l a g a j a p a n k u l t u r á l i s e l e t 
egyik alapját k é p e z i . A " s o h a " s z ó u g y a n i s a t á n c o k a z o n c s o p o r t j á t 
j e l ö l i , amely a s z e r t a r t á s o s N0 s z í n h á z b ó l é s az ő s i s z e n t é s v a l l á s o s 
táncból alakult k i . A " s o h a " s t í l u s t f i n o m m o z d u l a t o k j e l l e m z i k . A 
táncosnő egy h e l y b e n á l l v a k ö n n y e d é n mozoq. t é r d é i t k i s s é b e h a j l í t j a , 
járása s z i n t e s i k l ó , m i k ö z b e n két l á b f e j e p a r h u z a m o s t a l k o t es 
f o l y a m a t o s a n k a p c s o l a t o a n van a t a l a j j a l . Az " í l i a t o k " s t í l u s e l l e n b e n 
s o k k a l é l é n k e b b , g y a k r a n n é p i ünnepek a l k a l m á v a l az u t c á n t á n c o l j á k 
k o m i k u s m o z d u l a t o k k a l , v i o a m r i t m u s b a n . M i n d k é t s t í l u s t egy h a r m a d i k , 
az úgynevezett "furi
1 ,
 e g é s z í t i k i a maga l e í r ó , e l b e s z é l ő j e l l e g é v e l 
(a modern nyelvekben a " f u r i * a "mimus" s z ó v a l f o r d í t h a t ó ) . 
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s z e p t e m b e r B, L e c c e 
Ha ú j s á g c i k k e t k e l l e n e í r n o m e r r ő l a f e s z t i v á l r ó l , í g y kezdeném: "Az 
t u g e n i o B a r b a ¿ I t a l s z e r v e z e t t é s v e z e t e t t I S T A - I n t e r n a t i o n a l ' S c h o o l 
of T h e a t r e A n t r o p o l o g y - i d é n s z e p t e m o e r 1 - 1 4 k ö z ö t t r e n d e z t e ö t ö d i k 
n y i l v á n o s s z e k c i ó j á t , 
A k é t h é t i g t a r t ó e l ő a d á s - és s z e m i n á r i u m - s o r o z a t r a a v i l á g minden 
t á j á r ó l h í v t a k meg r e n d e z ő k e t , d r a m a t u r g o k a t , s z í n h á z i s z a k e m b e r e k e t , 
és s z í n h á z : c s o p o r t o k a t . Az o l a s z , a n g o l , f r a n c i a , a m e r i a f c i , k a n a d a i , 
i t e j i i k ó i , a á n , c h i l e i , j a p á n , i n d i a i , i n d o n é z i a i , p e r u i é s m á l t a i 
c s o p o r t o k o n k í v ü l a JATE 8 . 1 5 - o s e g y e t e m i s z í n a p a d a i s k é p v i s e l t e t t e 
magát e z e n a s z a k m a i k ö r ö k b e n i g e n e l i s m e r t n e m z e t k ö z i t a 1 á 1 k o z ó n . . , " 
BiorgiD de L e c c e - a f e s z t i v á l m á s i k s z e r v e z ő j e és a M e d i t e r r a n e a 
T e a t r o l a b o r a t i D r í c s z í n é s z e - t ü r e l m e s e n v é g i g h a l l g a t j a a mondókámat a 
20G0 k i 1 ó m é t e r r ű l és a k é r é s e i m r ő l , majd bemutat egy t a n á r n a k , a k i 
s e g í t h e t r a j t a m . F a b n z i o C r u c i a n i nem k ü l d e l , m e g h a l l g a t , b e s z é l az 
e l t í z ö h é t r ő l é s m e g í g é r i , hogy bemutat F e r d i n a n d o T a v i a n m a k és 
e s e t l e g B a r b a n a k i s . 
++ + 
ftár nem v a g y o k e g y e d ü l . Vége az e l ő a d á s n a k . Várom G i o r g i o t , a k i 
m e g í g é r t e , nogy s e g í t K i s s e b i z o n y t a l a n s z á l l á s k ö r ü l m é n y e i m e n . Közben 
F e r d i n a n d o T a v i a n i k ö n y v é t o l v a s o m az O D I N - r ó l . F i a t a l o k ü l n e k l e 
körém a l é p c s ő r e . B e s z e l g e t n i k e z d ü n k . F i a t a l művészek közé c s ö p p e n t e m 
- g r a f i k u s o k , m a s z k k é s z í t ő k , f e s t ő k , k é z m ű v e s e k , d í s z l e t t e r v e z ő k é s 
e g y e t e m i s t á k : m i n d a n n y i a n v a l a m i l y e n k a p c s o l a t b a n á l l n a k a s z í n h á z z a l . 
D a r i o v a l l á z a s v i t á b a kezdünk - t e r m é s z e t e s e n a s z í n h á z r ó l . 
E l m a g y a r á z z a a l á t o t t a k a t - r é s z t v e t t egy t r é n i n g e n , a h o l a B a l i 
s z i g e t i s z í n h á z a l a p j a i t t a n u l t á k meg. N á l u k l a k o m . E l v i s z n e k a l e c c e i 
" G ö d ö r b e " , a h o l m a s z k k é s z í t é s r 61 , a T e a t r e I nf a n t 1 1 ér ÍJ 1 , a l e c c e i 
f i a t a l é r t e l m i s é g i e k é l e t é r ő l f o l y i k a s z ó , é s t e r m é s z e t e s e n az 
o t t h o n i m u n k á r ó l . 
s z e p t e m b e r 9, L. , 
D é l e l ő t t i s m e r k e d e m S a l e n t o v a l . A t ö r t é n e l e m s o r á n é l t e k i t t 
m e s s z a p i k , g o r a g o k , b i z á n c i a k , t ö r ö k ö k é s s p a n y o l o k , B a r o k k e r k é l y e k 
és h o m l o k z a t o k , b i z á n c i f e s t m é n y e k és m o z a i k o k , v e l e n c e i s t í l u s b a n 
é p ü l t t o r n y o k , dolmenek é s m e n h i r e k , f e h é r h á z a k , s z ű k u t c á k , é s 
n a g y o n k e d v e s e m b e r e k . A t e n g e r z o l d , G a l l i p o l i i g a z i m e s e - v á r o s . 
Ma e s e t e a " D a n z a O d i s s i " A r a d e o b a n . 
Mi a : I S T A ? 
A H o l s t e b r ó b a n ( D á n i a ) s z é k e l ő I n t e r n a t i o n a l S c h o o l of T h e a t r e 
A n t h r o p l o g y 1 9 7 9 - b e n j ö t t l é t r e E u g e n i o B a r b a v e z e t é s é v e l . A 
f o l y a m a t o s a n működő s z e r v e z e t t u l a j d o n k é p p e n a s z í n é s z i munka 
a l a p j a i r ó l f o l y t a t o t t k u t a t á s o k l a b o r a t ó r i u m a é s e g y b e n a 
t a p a s z t a l a t o k , i s m e r e t e k e l t e r j e s z t é s é n e k k ö z p o n t j a s z í n é s z e k és 
r e n d e z ő k s z á m á r a , - l e g y e n e k azok a k á r k e l e t i e k , a k á r n y u g a t i a k . 
A s z í n h á z i a n t r o p o l ó g i a k i f e j e z é s - mely h a z á n k b a n k e v é s s é i s m e r t -
s z o s z e r i n t é r t e n d ő : k u t a t á s a r r ó l , hogy m i l y e n az ember b i o l ó g i a i é s 
k u l t u r á l i s v i s e l k e d é s m ó d j a a s z í n p a d o n . B i z o n y o s h e l y z e t e k b e n az ember 
a m i n d e n n a p i é l e t t ő l e l t é r ő modon h a s z n o s í t j a f i z i k a i é s s z e l l e m i 
j e l e n l é t é t , A s z í n h á z b a n a t e s t nem m i n d e n n a p i k ü l ö n l e g e s h a s z n á l a t i t 
n e v e z i k t e c h n i k á n a k . 
Vari n é h á n y e l v , a m e l y i r á n y í t j a a s z í n é s z t e s t é n e k k ü l ö n l e g e s 
h a s z n á l a t á t , A t e c h n i k a i , b i o l ó g i a i t é n y e z ő k k e l k i f e j e z v e ( m i n t az 
e g y e n s ú l y i h e l y z e t és ennek m e g v á l t o z á s a , a s ú l y és a g e r i n c o s z l o p 
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k ö z ö t t i e l l e n t é t , a szemel: h a s z n á l a t a , k a p c s o l a t a p a r t n e r r e l munkd 
k ö z b e n ) l é t r e h o z z a az i g e n k i f e j e z ő s z e r v i f e s z ü l t s é g e t . Ez a 
f e s z ü l t s é g az e n e r g i á k m i n ő s é g é n e k c s e r e j é t i d é z i e l ő , l é t r e h o z v a a 
" b i o s u - t , a t e s t l é t f o n t o s s á g ú j e l e n l é t é t , a m e l y b á r m i l y e n s z e m é l y e s 
m e g n y i l v á n u l á s m e g k e z d é s e e l ő t t m a g á r a v o n j a a néző f i g y e l m é t . Az ¡ S T A 
p e d a g ó g i a i f o l y a m a t á n a k k i i n d u l ó p o n t j a az a l a p e l v e k v i z s g á l a t a , 
m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n a t e s t nem m i n d e n n a p i h a s z n á l a t á b a n . 
A t e c h n i k a nem v á l i k i s m e r e t h a l m a z z á . E l s ő s o r b a n m e a é r t e n i s z u k é g e t 
*z e l v e k e t , a m e l y e k i r á n v i t j á i a t e s t ü n k b e n l e v ő f o l y a m a t o k a t , a m ^ l y p i 
í z t é l ő v é és k i f e j e z ő v é t e s z i k . Az I S T A - v a l k e l e t i m e s t e r e i d o l g o z n á l 
e g y ü t t , é s a k e l e t i s z í n h á z t ó l t a n u l t a k a t az e u r ó o a i s z í n é s z e k 
b e l e é p í t h e t i k m u n k á j u k b a . . . 
E l ő a d á s u t á n m e g i s m e r k e d e m F r a n c é U n g a r o v a l , az a r a d é i T e a t r e K o r e j a 
e g y i k v e z e t ő j é v e l . Meqhiv a m á s n a p i e l ő a d á s u k r a . 
; -' eptember 1 0 . 
D é l e l ő t t L e c c e . M a s z k i e s z i t ő m ű h e l y , DADA, e? ú j e m b e r e k . D é l u t á n egv 
l e c c e i e g y e t e m i s t a l á n n y a l , A1 e s s a n d r á v a l e lmegvet ' A r a d e c b a . ú j r a 
STOP, de már nem e g y e d ü l . A c s o p o r t eqv r e g i , r o m o k b ó l f e l ú j í t o t t 
k a s t é l y b a n é l . A " H a r m a d i k S z í n h á z " mozgalmához t a r t o z n a k , 
ö n f e n n t a r t ó k , a k i k e l ő a d á s o k o n k i v ^ i t r é n i n g é t , f e s z t i v á l o k a t 
s z e r v e z n e k , A b e í g é r t e l ő a d á s e l m a r a d , h e l y e t t e k ö n y v e k b e , 
f o l y ó i r a t o k b a ásom magam. E s t e e g y ü t t meayunk N a r o o b a . a r o l u j a D b 
e l ő a d á s v á r . J a p á n , & a l i s z i g e t i , i n d i a i n é r z e n e és a h í r e s 
t a r a n t e l l a . ( D a r i o b e s z é i e r r ő l a s z l e n t o i h a g v o m á n v r o i . E l ő a d á s u t á n 
p i z z á t e s z ü n k . Nagy t á r s a s á g . A b a r i b a n é l e T e a t r o K i s m e t s z í n é s z e i , 
egy b o l o g n a i c s o p o r t és a T e a t r o I n f a n t i l e . S z í n h á z r ó l f o l y i k a s z ó , 
é s t e r m é s z e t e s e n M a g y a r o r s z á g r ó l , K i v é t e l e s e n m i n d e n k i t u d j a , h c i 
t a l á l h a t ó és B u d a p e s t nem k e r e s z t e l Ű o i k á t B u k a r e s t t é , H o l n a p 
s z e m i n á r i u m . 
12 fit ember 1 1 . C o p e r 1 1 no 
N e m z e t k ö z i s z e m i n á r i u m a s z í n h á z i a n t r o p o l ó g i á r ó l - E u g e n i o B a r b a 
t a r t j a . A s z í n é s z r ő l , a s z m e s z i m u n k á r ó l b e s z e l . Mi az i d e n t i t á s es 
m i t jelent ez a s z ó egy s z í n é s z n e k , v a g y e g y r e n d e z ő n e k . M i é r t f o n t o s 
a hagyományok f e l e v e n í t é s e . B e s z é l a " b i o s - r ó l , a m i n d e n n a p i é s az 
e t t ő l eltérő v i s e l k e d é s m ó d r ó l . S a n j u k t a P a n i g r a h i s e g í t s é g é t k e r i . Az 
indiai táncosnő b e m u t a t j a , hogy ü l l e c i v i l k é n t és h o g y a n a s z í n p a d o n . 
M e g d ö b b e n t ő a k ü l ö n b s é g . U g y a n e z t m u t a t j a be l a t s u t o Azuma e s S w a s t i 
W. Bandem is. F a n t a s z t i k u s e r ő t s u g á r o z n a ^ m a g u k b ó l . V é g ü l I b e n N a g e l 
F a s m u s s e n , az Odin s z í n é s z n ő j e l é p a s z í n p a a r a , 0 i s b e m u t a t k o z i l m i n t 
civil és mint s z í n é s z . A z t á n B a r b a i n s t r u k c i ó k a t ad I b e n n e k é s 
S a n j u k t á n a K , I m p r o v i z á l n a k - k u l o n - k u l o n . ú j a b b i n s t r u k c i ó r a 
változtatnak m o z g á s u k o n és v é g ü l már e g y ü t t d o l g o z n a k . Szemünk e l ő t t 
m e g e l e v e n e d i k egy t ö r t é n e t - I b e n k e z e b ő i a v i r á g s z i r m a i r a h u l l i k 
s z é t . Aztán r é s z l e t a H a m l e t b ő l , 
Délután újabb s z e m inár 1 u m . A n é z ő k s o r á b ó l A u g u s t o , a T e a t r o K i s i e t 
s z í n é s z e vállalkozik i m p r o v i z á c i ó r a . Téma: M e n n y b e m e n e t e l . B a r b a 
r e n d e l k e z i k , v é g ü l már v a l ó b a n m e g e l e v e n e d n i l á t s z i k az a n g y a l . A z t á n : 
hogyan repül a v i z . Aug-isto ezt i s m e g o l d j a . 
E s t e : T h e a t r u m M u n d i . A f e s z t i v á l c s ú c s p o n t j a . A k a s t é l y uovara 
d e J | I ; » k ö r n y e z e t n e k - o í z o n y u l . Az D d i n T e a t r e t s z í n e s z e i k e z d i k dán 
r t é p d a U i l a n é z ő k f e e f o l u l . A z t á n m e g j e l e n i k az e o y i k e r k e l y e n 
Shaft láfr i»Ürb J ú l i á j a . - d i a i , j a p á n , i n d o n é z i a i s z í n é s z e k d o l g o z n a k 
f t á s z í n p a d o n , \ f a l a k o n , a l é p c s ő k o n , a n é z ő i k á z o t t . F o r r a 
I t t V g j J ^ . j C B i i c s i í o n t o n fi*J • ' í n r t i s . - i n é s : t r a n s z b a e s n Nem 
t u d o k m e g s z ó l a l ni . , . 
Gondolat-jel 1983/1 ' 46 
E s t e B a r i b a amegyünk. A T e a t r o K i s m e t v e n d é g e v a g y o k . K e d v e s e k És 
e l á r a s z t a n a k m i n d e n n e l . F ő l e g a s z í n h á z u k r ó l . 
H o l n a p ú j r a s z e m i n á r i u m . 
S2_egtem£er 1 2 . B a r i 
A mai téma: antropológia és s z e m i o l ó g i a . Már m i n d e n k i t i s m e r e k , az 
arcok u g y a n a z o k . H u b e r t es Jon a m á l t a i s z í n h á r ó l é s ú j e l f l a d á s u k r ó l 
m e s é l . A s z e m i n á r i u m magas s z í n v o n a l ú . Közben C r u c i a n i t a n á r ú r b e m u t a t 
F e r d i n a n d o T a v i a n i n a k . 
E s t e ú j r a T h e a t r u m M u n d i . Most a b a r o k k s t í l u s ú P e t r u z z e l l i 
S z í n h á z b a n . A t é r k i s e b b , de a h a t á s u g y a n a z . Megismerkedem még n é h á n y 
e m b e r r e l , é j s z a k a a K i s m e t d o k u m e n t u m a i t b ö n g é s z e m . H o l n a p - f i n á l é . 
§?e_ptember 1 3 . S a l e n t o 
Baribúi " S T O P - p a l ' megyünk Leccébe. K i s p i h e n ő u t á n i r á n y C a p r a r i c a . Az 
u t o l s ó nap e g y i k s z í n h e l y e ez a kis f a l u . Z e n é t h a l l g a t u n k , a z t á n 
m á r i s tovább a mai zarándoklás k ö v e t k e z ő á l l o m á s á r a . ttaglie - i t t van 
az u t o l s ó e l ő a d á s . H a r c i j á t é k o k . E l ő s z ö r j a p á n , majd B á l i s z i g e t i és 
v é g ü l s a l e n t o i küzdő s p o r t o k . M a g á v a l r a g a d a z e n e , és a k ü z d e l e m 
h e v e . T a p s o l u n k az ü t e m r e , k i c s e r é l ő d n e k a h a n g s z e r e k é s m i n d e n k i 
megmutat ja , mit tud. 
Az u t o l s ó e s e m é n y : f e l s z á l l az 1STA j e l k é p é t h o r d o z ó l é g h a j ó - e z z e l 
v é q e t ér a f e s z t i v á l . B ú c s ú z u n k . . . "Majd t a l á l k o z u n k még. G y e r e máskor 
i s . . . " - Ez a l e g n e h e z e b b . De a v i l á g egy o r s z á g . . . - é s a STOP i s 
m ű k ö d i k . 
^ L E E t e a b e r 1 4 . 
U t o l s ó " p i l l a n t á s o k S a l e n t ó r a . I r á n y R ó m a - B u d a p e s t (egy k i s k ö n y v t á r i 
m e g á l l ó v a l ) . Szomorú v a g y o k , de b o l d o g i s . F e l t ö l t ő d t e m , ú j t e r v e k k e l 
megyek h a z a . Nagy munka v á r r á n k o t t h o n , és majd e g y s z e r a v i l á g 
minden t á j á n az emberek " f á k " , " f a - e m b e r e k " l e s z n e k , mert "a f a t u d j a 
i g a z á n magát k i f e j e z n i " ( G r o t o w s k i i 
Demcsák K a t a l i n 
